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Anak  â€“  anak  zaman  sekarang  suka  memegang  smartphone  yang  kebanyakan 
untuk bermain game bukan untuk belajar,maka dari itu Aplikasi Kamus 3 Bahasa 
Untuk Anak SD Berbasis Android  ini di buat untuk menarik minat anak â€“ anak 
dalam  mempelajari  bahasa  asing.  Karena  di  zaman  globalisasi  ini  kebutuhan 
berbahasa asing sangatlah penting. Pentingnya belajar bahasa asing  tidak boleh 
kita  abaikan  begitu  saja,  tanpa  bahasa  asing  memang  kita  masih  bisa  hidup, 
namun  kehidupan  ini  telah  berkembang  pesat  dan mengharuskan  kita  sebagai 
pihak  yang  ada  dalam  lingkaran  globalisasi  untuk  ikut  serta  dalam  tatanan 
kehidupan yang semakin maju. Maka dari itu waktu yang tepat untuk mempelajari 
bahasa asing adalah saat anak â€“ anak. Dimana pada masa  tersebut adalah masa 
anak berkembang untuk tertarik dalam suatu hal dan mudah untuk mengingat.  
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